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付属のDVD「アフロ・ブラジル文化のカポエィラ・アンゴーラ──対話する身体がつなぐ
世界」は、荒川幸祐氏（グルーポ・インズィンガ・委員、ブラジル映像作家）が映像編集・ナ
レーション等を担当して制作しました。カポエィラの概要や歴史、東京と京都で開催し
た一連のイベントのようすに加えて、３人の師範のインタビューも収録しています。カポ
エィラ・アンゴーラの雰囲気を、目と耳で感じられる内容となっています。ぜひご覧くださ
い。DVDは家庭用のプレイヤー等で再生可能です。下記のサイトでもご覧いただけます。
上のコードが平面になるように置いて、真上か
ら携帯電話のカメラで撮影してください（スマー
トフォンの場合はリーダーを起動してから読み
取ってください）。コードが無事に読みとれると
自動的にデータが画面に表示されます。URLをク
リックすると動画掲載ページにアクセスします。
